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1) 新潟医療福祉大学 視機能科学科 























【方法】当該実習項目は 2018 年 7 月 6 日に、当科 2 年次


































































1) 近藤正紀: 3D プリンターの教育場面での利用に関する
一考察, 新潟医療福祉学会誌, 第 17 回新潟医療福祉学会
学術集会特集号: 72, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 実習報告画像の一例 
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